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Estimados lectores: 
 
Retomo nuevamente mi sección después de permitir 
a una colega adueñarse de ella en el pasado número 
de CorSalud. Hace solo unos días se celebró en La 
Habana la XIII Jornadas SOLACI (Sociedad Latino-
americana de Cardiología Intervencionista) en el 
Palacio de Convenciones, importante encuentro que 
permitió conocer y discutir los últimos adelantos y 
novedades de la Cardiología Intervencionista, ciencia 
que se enfrenta a la primera causa de muerte en la 
mayoría de estos países y del resto mundo. 
A tan trascendental acontecimiento asistieron un 
sinnúmero de destacados profesionales de la espe-
cialidad en la región y en Cuba. Fueron más de 350 
especialistas los que allí se reunieron para dejar bien 
esclarecido que todos dedican sus esfuerzos en una 
misma dirección, con el fin de incrementar los niveles 
de salud y la calidad de vida de la población en 
general. 
Cabe destacar las sesiones científicas que se 
sucedieron fundamentalmente el primer día; fueron 
memorables las conferencias magistrales de Darío 
Echeverri, Presidente de SOLACI; el Simposium 
conjunto sobre síndrome coronario agudo; la charla 
ofrecida por  el Profesor  José Ramírez  Franchini so-  
 
 
bre cardiopatía isquémica en el paciente diabético y 
el Simposium, que de conjunto brindaron la Socie-
dad Española y Cubana de Cardiología, y que contó 
con  la   presencia  de  los  mundialmente  famosos  y 
considerados como dos de los mejores hemodina-
mistas españoles, Dr. Carlos Macaya Miguel, Presi-
dente de la Sociedad Española de Cardiología, y Dr. 
Alfonso Medina de Las Palmas de Gran Canaria. 
El segundo día no fue menos sorprendente, en el 
salón de póster se presentaron más de 128 trabajos 
y fueron premiados 10 de ellos, lo cual constituyó un 
estímulo para los investigadores cubanos que allí 
asistieron. Otras de las actividades impactantes fue 
la magistral conferencia brindada por el Dr. Alex 
Zapolanski de New Jersey, USA, sobre la estrategia 
concebida en su centro para acercar a cero la 
mortalidad por cirugía coronaria. 
A partir de las jornadas de trabajo científico y cum-
pliendo las indicaciones establecidas por la SOLACI, 
se procedió a constituir la Sección de Cardiología 
Intervencionista de la Sociedad Cubana de Cardio-
logía, que desde entonces coordinará todas las 
acciones para el desarrollo de esta actividad en 
Cuba. 
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Muchas fueron las temáticas allí expuestas, e incluso 
los cursos pre-congreso que trataron la aplicación 
práctica de tratamientos intervencionistas en diversos 
contextos, entre las que se encontraron: 
-  Intervencionismo coronario en el síndrome 
coronario agudo con elevación de ST. 
-  Síndrome coronario agudo sin elevación de ST. 
-  Tratamiento percutáneo de las enfermedades 
valvulares. 
-  Intervencionismo periférico y carotídeo. 
-  Tratamiento endovascular de la aorta. 
-  Tratamiento percutáneo de las cardiopatías 
congénitas. 
-  Imágenes no invasivas en la enfermedad 
coronaria. 
-  Tratamiento percutáneo de lesiones complejas. 
-  Estado del arte de los stents fármacoactivos. 
 
Por último, las sesiones culminaron con la confe-
rencia  magistral del Doctor en Ciencias  José  Emilio 
Fernández-Brito Rodríguez, sobre Aterosclerosis y 
sociedad. 
Sin dudas, este evento dejó bien alto el prestigio de 
nuestra Cardiología Intervencionista en el hemisferio. 
Muchos son los retos que tenemos todos los 
hemodinamistas por delante, hagámoslos nuestros y 
multipliquémoslos en nuestro escenario. 
 
Muchos de los datos que aquí ofrezco fueron 
recopilados a partir de nuestras propias vivencias en 
el evento y de lo publicado en el sitio web, que fue 
diseñado y programado para la XIII Jornadas 
SOLACI y 5
ta Región Centroamericana y el Caribe. 